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ABSTRAK 
Pada saat ini, Internet sudah menjadi bagian dari kehudupan manusia. 
Dengan Internet, kita dapat melakukan banyak hal dengan waktu yang relatif 
singkat, dan tidak mengenal batas wilayah. Penggunaan Internet menjadi lebih 
mengingkat ketika dapat berinteraksi dengan bidang elektronika. 
Kemajuan teknologi di bidang Internet membuat hal-hal dibidang lainnya 
juga berkembang dengan pesat, antara lain dibidang pendidikan, perkantoran, dan 
lain sebagainya. 
Pada tugas akhir ini direncanakan suatu sistem yang dengan menggunakan 
teknologi Internet, dapat mengendalikan peralatan elektronik melalui web browse, 
dimana saja asal ada jaringan Internet. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut 
maka digunakan sebuah komputer Server yang didalanmya terdapat PPI 8255 
yang berfungsi sebagai Interface antara komputer Server tersebut dengan 
peralatan elektronika yang berfungsi sebagai driver untuk pengendali peralatan 
elektronik. 
Dengan menggunakan browser Internet misalnya Netscape atau Internet 
Explorel dapat diketahui apakah suatu peralatan elektronik yang terhubung 
dengan alat ini menyala atau tidak, dan tentunya juga melalui browser tersebut 
dapat mengendalikan hidup atau matinya peralatan elektronik tersebut. 
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